























































The Role of Junior College for Bringing up to a Practical Nursery Teacher
and a Practical Kindergarten Teacher Ⅲ :From A Study of Questionnaire
survey for Teachers































保育所が 372 名、幼稚園が 28 名、認定こども園





性別 男性 60 人
女性 365 人
年齢 20 代 208 人
30 代 106 人
40 代 66 人
50 代 34 人
60 代 9 人
70 代 2 人
保育者歴 １年未満 60 人
１年以上３年未満 73 人
３年以上５年未満 60 人
５年以上 10 年未満 121 人
10 年以上 20 年未満 83 人
20 年以上 27 人






























































































































































































「 周 囲 へ の 配 慮 」（p= .031）、「 責 任 感 」
（p= .000）、「臨機応変の対応力」（p= .000）、
























































































1 2 3 4 5
2 嘔吐や便の処理 0 4 26 150 245
3 保育の流れの理解 0 1 13 101 310
4 同僚との関係づくり 0 2 28 139 256
5 保護者への対応 0 6 19 102 298
8 子どもとの関わり 0 1 16 59 349
9 クラスをどうまとめるか 1 7 29 117 271
11 感染症の知識と対応 0 14 36 150 225
13 マナー 0 6 38 142 239
15 積極的な姿勢 0 6 32 130 257
16 あいさつ 0 0 14 66 345
19 時間の管理 1 6 37 160 221
22 言葉遣い 0 5 24 95 301
23 子どもへの声掛け 0 3 22 84 316
24 障がいについての理解 0 12 42 143 228
25 わからないことを聞く姿勢 0 3 17 110 295
28 子どもが好きという気持ち 0 1 14 55 355
29 保育者自身の健康管理 0 5 21 96 303
30 判断力 0 4 36 134 251
31 アレルギーへの対応 0 3 24 103 295
























33 子どもの発達の理解 0 3 31 110 281
36 コミュニケーション力 0 6 27 126 266
37 状況を把握する力 0 0 30 123 272
38 返事 0 1 17 94 313
39 柔軟な対応力 0 4 27 116 278
41 笑顔と明るさ 1 4 18 71 331
43 保護者の立場に立った言葉選び 0 2 31 112 280
44 周囲への配慮 0 1 35 121 268
45 責任感 0 0 22 103 300
46 フットワーク 1 4 47 158 215
48 向上心 0 2 34 130 259
49 臨機応変な対応力 0 4 26 111 284


























1 2 3 4 5
1 ピアノの弾き歌い 13 45 54 206 107
6 指導案の立て方 2 7 47 174 195
10 手遊び 1 9 38 194 183
17 絵本の読み聞かせや紙芝居の演じ方 0 3 35 179 208
18 文章力 3 14 50 199 159
20 記録の作成の仕方 1 7 56 184 177
21 掃除の仕方 2 4 60 218 141
26 製作のアイデア 2 13 70 187 153
27 教育制度や法律の理解 0 21 83 212 109
35 食や栄養の知識と関心 0 8 73 202 142
40 自分の意見が言える 0 7 48 184 186




























1 2 3 4 5
7 地域の専門機関や専門家との連携の構築 6 24 88 198 109
12 会議の進め方 13 25 127 183 77
14 ペープサートやパネルシアター 3 20 87 201 114
34 事務処理能力 3 20 114 206 82

















































































1 2 3 4 5
8 子どもとの関わり 0 2 26 96 301
10 手遊び 0 2 21 115 287
11 感染症の知識と対応 0 5 35 172 213
13 マナー 1 3 24 125 272
15 積極的な姿勢 0 2 15 107 301
16 あいさつ 0 1 9 64 351
17 絵本の読み聞かせや紙芝居の演じ方 1 4 28 143 249
22 言葉遣い 0 3 19 89 314
23 子どもへの声掛け 0 3 19 83 320
25 わからないことを聞く姿勢 0 2 18 81 324
28 子どもが好きという気持ち 0 1 20 61 343
29 保育者自身の健康管理 0 2 28 99 296
31 アレルギーへの対応 0 5 36 144 240
33 子どもの発達の理解 0 3 29 130 263
36 コミュニケーション力 0 1 32 141 251
38 返事 0 0 19 83 323
39 柔軟な対応力 1 2 42 147 232
40 自分の意見が言える 2 2 55 149 217
41 笑顔と明るさ 0 0 19 61 345
43 保護者の立場に立った言葉選び 2 3 47 138 235
44 周囲への配慮 0 1 36 149 239
45 責任感 0 3 30 122 270
46 フットワーク 0 0 45 150 230
48 向上心 0 1 23 104 297
50 見通しをもった保育力 1 7 48 149 220
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1 2 3 4 5
1 ピアノの弾き歌い 1 18 53 196 157
2 嘔吐や便の処理 3 18 64 176 164
3 保育の流れの理解 1 7 61 164 192
5 保護者への対応 2 10 67 156 190
6 指導案の立て方 2 2 35 175 211
14 ペープサートやパネルシアター 2 5 36 175 207
18 文章力 2 2 55 174 192
19 時間の管理 0 7 62 159 197
20 記録の作成の仕方 2 8 63 165 187
24 障がいについての理解 0 5 46 163 211
26 製作のアイデア 1 3 51 177 193
30 判断力 2 11 66 166 180
35 食や栄養の知識と関心 0 4 67 196 158
37 状況を把握する力 1 3 39 178 204





1 2 3 4 5
4 同僚との関係づくり 1 14 84 165 161
7 地域の専門機関や専門家との連携の構築 6 28 133 170 88
27 教育制度や法律の理解 2 7 97 189 130





1 2 3 4 5
9 クラスをどうまとめるか 2 15 73 152 183
12 会議の進め方 12 49 165 130 69































番号 質問内容 平均 SD
2 嘔吐や便の処理 4.50 .656
3 保育の流れの理解 4.69 .537
4 同僚との関係づくり 4.53 .640
5 保護者への対応 4.63 .639
6 指導案の立て方 4.30 .767
8 地域の専門機関や専門家との連携の構築 4.78 .512
9 クラスをどうまとめるか 4.53 .717
10 手遊び 4.29 .736
11 感染症の知識と対応 4.38 .777
13 マナー 4.44 .715
16 あいさつ 4.78 .489
17 絵本の読み聞かせや紙芝居の演じ方 4.39 .668
19 時間の管理 4.40 .727
22 言葉遣い 4.63 .647
23 子どもへの声掛け 4.68 .604
24 障がいについての理解 4.38 .777
25 わからないことを聞く姿勢 4.64 .595
28 子どもが好きという気持ち 4.80 .492
29 保育者自身の健康管理 4.64 .633
30 判断力 4.49 .691
31 アレルギーへの対応 4.62 .625
32 保護者相談の技術 4.31 .820
33 子どもの発達の理解 4.57 .659
36 コミュニケーション力 4.53 .679
37 状況を把握する力 4.57 .622
38 返事 4.69 .555




















質問内容 平均 SD α γ
1 ピアノの弾き歌い 3.82 1.024 .938 .535
7 地域の専門機関や専門家との連携の構築 3.89 .898 .932 .699
12 会議の進め方 3.67 .941 .930 .746
14 ペープサートやパネルシアター 3.95 .851 .931 .718
15 積極的な姿勢 4.50 .697 .933 .668
18 文章力 4.17 .812 .930 .752
20 記録の作成の仕方 4.24 .759 .929 .797
21 掃除の仕方 4.16 .728 .936 .553
26 製作のアイデア 4.12 .823 .931 .714
27 教育制度や法律の理解 3.96 .806 .931 .735
34 事務処理能力 3.81 .824 .932 .684
35 食や栄養の知識と関心 4.12 .753 .931 .721
42 児童福祉制度や法律の理解 3.97 .828 .931 .725
47 発信力 4.19 .789 .931 .712
α：当該の項目を削除した場合のα係数（14 項目では .938）
γ：項目得点と当該項目を除いて算出した項目得点との間の相関係数
40 自分の意見が言える 4.29 .730
41 笑顔と明るさ 4.71 .613
43 保護者の立場に立った言葉選び 4.58 .648
44 周囲への配慮 4.54 .654
45 責任感 4.65 .575
46 フットワーク 4.37 .735
48 向上心 4.52 .662
49 臨機応変な対応力 4.59 .650





























番号 質問内容 平均 SD
3 保育の流れの理解 4.27 .782
5 保護者への対応 4.23 .831
6 指導案の立て方 4.39 .699
8 地域の専門機関や専門家との連携の構築 4.64 .618
9 クラスをどうまとめるか 4.17 .870
10 手遊び 4.62 .604
11 感染症の知識と対応 4.40 .690
13 マナー 4.56 .656
14 ペープサートやパネルシアター 4.36 .728
15 積極的な姿勢 4.66 .568
16 あいさつ 4.80 .466
17 絵本の読み聞かせや紙芝居の演じ方 4.49 .684
18 文章力 4.30 .745
19 時間の管理 4.28 .772
20 記録の作成の仕方 4.24 .806
21 掃除の仕方 4.16 .874
22 言葉遣い 4.68 .592
23 子どもへの声掛け 4.69 .587
24 障がいについての理解 4.36 .721
25 わからないことを聞く姿勢 4.71 .565
26 製作のアイデア 4.31 .726
28 子どもが好きという気持ち 4.76 .542
29 保育者自身の健康管理 4.62 .629
30 判断力 4.20 .628
31 アレルギーへの対応 4.46 .699
33 子どもの発達の理解 4.54 .655
36 コミュニケーション力 4.51 .645
37 状況を把握する力 4.37 .698
38 返事 4.72 .542
39 柔軟な対応力 4.43 .708
40 自分の意見が言える 4.36 .758
41 笑顔と明るさ 4.77 .518
43 保護者の立場に立った言葉選び 4.41 .751
44 周囲への配慮 4.47 .659
45 責任感 4.55 .657
46 フットワーク 4.44 .677
47 発信力 4.23 .790
48 向上心 4.64 .595
49 臨機応変な対応力 4.42 .746
50 見通しを持った保育力 4.36 .766
質問内容 平均 SD α γ
2 嘔吐や便の処理 4.13 .869 .891 .625
4 同僚との関係づくり 4.11 .848 .899 .502
7 地域の専門機関や専門家との連携の構築 3.72 .913 .880 .780
12 会議の進め方 3.46 .988 .885 .718
27 教育制度や法律の理解 4.03 .802 .887 .697
32 保護者相談の技術 4.04 .867 .885 .718
34 事務処理能力 3.68 .908 .884 .733
35 食や栄養の知識と関心 4.20 .728 .888 .682









































































12 会議の進め方 .870 -.062
34 事務処理能力 .707 .122
2 嘔吐や便の処理 .703 -.013
4 同僚との関係づくり .696 -.140
7 地域の専門機関や専門家との連携の構築 .684 .192
32 保護者相談の技術 .670 .138
42 児童福祉制度や法律の理解 -.124 .993
27 教育制度や法律の理解 -.022 .912
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行っていくことが期待される。
４．まとめと今後の課題 
本研究で明らかになったように、保育者として
の実践力として 96.4％の保育者が「子どもが好き
という気持ち」をあげていた。この項目は、保育
者に必要な実践力と養成校において育成が必要な
実践力との差が見られない項目であり、養成校の
教育の中で子どもたちと触れ合う機会を通して、
「子どもが好きという気持ち」を維持し、現場に
入っていけるように育成していく必要がある。
養成校での教育では、『保育技術』『基礎となる
知識、理論』『マナーや文章力の基礎力』『前向き
な姿勢、態度』が実践力としての育成を期待され
ている。これは、前德明子・髙橋美枝（2019）５）
（前掲）において、「養成校への要望」のカテゴリ
ー図（図７）と一致した結果であると言える。イ
ンタビューによる研究により得られた結果が、質
問紙を用いた量的な検定において裏付けられたと
考えられる。
本研究における調査では、保育所、幼稚園、認
定こども園、施設とさまざまな現場で勤務してい
る保育者を対象とした。しかし、調査対象者のな
かの保育所在籍者が非常に多かったことから、在
職先別の検討は行わず、全調査対象者のデータを
元に分析を行った。今後、保育所在籍者の回答か
ら無作為抽出を行い、他の勤務先調査対象者数と
サイズを揃え、勤務先による実践力についての意
識の違いを検討する予定である。
付記
本研究にご協力いただいた保育者の皆さまに深
く感謝申し上げます。
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